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ÉDITORIAL
Ces dernières années ont été particulièrement fastes pour le progrès
de nos études et pour leur rayonnement auprès d'un large public.
Mettant à profit des méthodes de plus en plus affinées, le patient travail
des archéologues ne cesse d'enrichir nos connaissances et de susciter
l'intérêt. Dans le même temps, on voit se multiplier les publications
relatives à la religion grecque, - articles, monographies savantes,
ouvrages de synthèse et de haute vulgarisation, - une profusion qui rend
plus que jamais indispensable un organe spécifique et régulier de
recension. Notre revue s'efforce désormais de remplir ce rôle dans sa
chronique des activités scientifiques; qu'il me soit permis d'attirer
aussi l'attention sur l'inauguration récente de la banque de données
«Mentor» qui, bien qu'incomplète encore, peut déjà rendre service à
l'enseignement et à la recherche. Nombreuses et diverses sont enfin les
rencontres totalement ou partiellement consacrées à l'étude de thèmes
qui intéressent notre discipline; l'audience internationale qu'elles
recueillent est un autre signe encourageant.
C'est à la publication des actes d'une de ces rencontres récentes
qu'est donc consacrée la plus grande partie de ce numéro de Kernos. En
ouvrant le Ile colloque organisé par le C.E.R.G.A., le président E.
Moutsopoulos a tenu à en souligner le caractère pluridisciplinaire : «il
couvre des domaines aussi variés que la littérature et l'histoire, la
mythologie et l'archéologie, l'épistémologie et la philosophie de la
musique, la pensée présocratique et la magie, la philosophie byzantine et
le platonisme. Profusion donc de points de vue, à l'intérieur d'une
problématique complexe à souhait, mais hautement stimulante». Le
thème, certes, n'a pas été épuisé, mais des perspectives nouvelles ont été
tracées et l'on peut espérer que les échanges interdisciplinaires qu'ont
favorisés les discussions porteront de bons fruits.
Avec ce troisième numéro, dont le format a été, pour des raisons
techniques, légèrement réduit, mais qui est, en revanche, beaucoup plus
volumineux que les précédents, Kernos atteint en quelque sorte sa
vitesse de croisière. C'est ce kairos que choisit la Rédaction pour
remercier à nouveau tous ceux qui, de quelque manière, lui ont apporté
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leur précieux concours. Elle tient particulièrement à exprimer sa vive
gratitude au Ministère de l'Éducation ainsi qu'au Commissariat
Général des Relations Internationales de la Communauté française de
Belgique pour le soutien financier apporté à la publication de ce volume.
André MOTTE
Président du Comité de Rédaction
